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Diese Dissertation kann wie folgt zitiert werden: 
 
urn:nbn:de:hbz:468-20090695 
[http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn%3Anbn%3Ade%3Ahbz%3A468-20090695] 
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